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En  el  presente  trabajo  de  investigación  denominado  “Plan  de  Marketing  Para  la 
Exportación de Granos Andinos  (Quinua, Kiwicha  y Cañihua)  al Mercado de  Estados 
Unidos para el periodo 2013 – 2016”, tiene como finalidad de plantear el diseño del Plan 
de marketing,  obteniendo  estrategias  que  nos  ayuden  a  tener  oportunidades  para 
comercializar granos andinos y llegar de manera eficaz a los consumidores en mercado 
de Estados Unidos. 



































por  su  escala  no  usan  químicos  ni  agroquímicos,  cuya  producción  cumple  los 
requerimientos del mercado orgánico. 
El plan de marketing es una herramienta  indispensable para que este producto  sea 




























or agrochemicals, whose production meets  the  requirements of  the organic market, 
surpassing countries such as Ecuador and Bolivia. 
The marketing plan is an essential tool for the product is recognized and is positioned 
strongly  in  the  American  market.  The  strategies  we  have  considered  are:  market 
segmentation to decide how far should direct sales campaigns and consumption from 
Peru, focusing always on the quality of our products and finally the mix of product, price, 
promotion  and place  (4Ps) with  the  aim of becoming  a  renowned Peruvian  flagship 
product in the U.S. market and the rest of the world. 

































































la altura de  la planta. Las panícolas o panojas crecen generalmente en  la punta de  la 
planta y algunas veces debajo del tallo. Las flores son pequeñas y carecen de pétalos. 























































dentro  del  suelo.  Sus  vistosas  flores  brotan  del  tallo  principal,  en  algunos  casos  las 
inflorescencias  llegan a medir 90 cm. De  largo   y  se asemeja a  la cola del ato. Estas 

























100  g  de  kiwicha  tostada,  se  puede  considerar  como  un  alimento  que  favorece  la 
evacuación intestinal. 
Se  consume  en  forma  de  grano  reventado  o  reventado  y molido  para  obtener  una 


























































5.5 – 8.0 para quinua  y  la Kiwicha;  la  cañihua es menos exigente pudiéndose elegir 
terrenos planos de rotación después de papa amarga.  
• Época de preparación de suelo  

























el marillamiento  y  caída de  las hojas; esto  sucede de 160  a 180 días después de  la 
siembra.  
 Siega y Trilla: Se realiza entre abril a mayo. Se corta a una altura de 10 cm del suelo con 
























































PRODUCCION DE QUINUA POR DPTO (T.M) 
DPTO. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
La Libertad 350 416 437 258 305 255 364 
Áncash 381 456 328 379 180 234 199 
Arequipa 286 284 269 257 268 281 264 
Moquegua 23 24 21 16 30 20 22 
Cajamarca 114 104 77 131 141 151 195 
Amazonas 42 32 30 23 13 18 13 
Huánuco 375 306 281 323 305 295 296 
Pasco         0 0   
Junín 1,580 1,506 1,366 949 1,049 1,096 1,145 
Huancavelica 75 71 41 122 148 186 294 
Ayacucho 752 1,070 914 1,031 1,368 1,165 1,721 
Apurímac 1,036 613 518 585 894 934 902 
Cusco 876 661 614 796 1,075 1,493 1,744 
Puno 24,901 24,542 22,102 27,719 24,652 25,667 22,691 














Producción de Kiwicha por Dpot. (en  T.M.) 
 DPTO. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
La Libertad 44 193 80 63 201 74 124 
Áncash 228 730 664 249 192 328 401 
Arequipa 1,110 1,699 903 442 862 1,288 1,801 
Cajamarca 7 7           
Huánuco 15 5 3 3       
Huancavelica 80 78 40 36 12 19 21 
Ayacucho 182 231 260 119 98 130 160 
Apurímac 124 92 139 57 177 190 328 
Cusco 331 485 665 455 724 908 964 


































 Entre  los  principales  productores  mundiales  se  encuentran  Perú,  Bolivia,  México, 
Guatemala y el sur de África. En  la década de  los ochenta se registraron procesos de 


























aplicación de  técnicas ancestrales,  la  reciprocidad en el  trabajo  (ayni),  la  rotación de 




Este  sistema  de  producción  agrícola  intensivo  y  extensivo  se  basa  en:  el  uso  de 













Los  términos  de  “Producto Orgánico,  Producto  Biológico  y  Producto  Ecológico”  son 
sinónimos y se denomina así a aquel producto agrícola que se genera en un sistema de 
producción,  que  no  se  utiliza  insumos  de  síntesis  química,  que  emplea  practicas 
naturales biológicas y que preserva la fertilidad de los suelos y la diversidad genética de 
los ecosistemas. 
La  certificación  orgánica,  es  el  procedimiento mediante  el  cual  se  garantiza  que  un 
determinado  producto  animal  o  vegetal,  los  equipos  y  el  proceso  de  producción 


















2008  5.291.973,59 2.186.865,59 159,50 38,61 
2009  7.544.526,79 2.832.098,30 42,57 29,50 
2010  13.419.255,03 4.938.727,87 77,87 74,38 
2011  25.700.923,50 8.224.588,60 91,52 66,53 
2012  34.164.998,39 11.874.177,74 32,93 44,37 
2013  15.458.654,11 4.602.218,04 ‐54,75 ‐61,24 




















2008  2.317.980,64 1.694.691,49 ‐6,20 ‐10,19 
2009  1.965.884,03 1.296.133,52 ‐15,19 ‐23,52 
2010  1.908.370,46 960.054,28 ‐2,93 ‐25,93 
2011  2.395.629,45 1.088.665,07 25,53 13,40 
2012  806.706,80 343.836,86 ‐66,33 ‐68,42 
2013  460.558,95 188.101,03 ‐42,91 ‐45,29 



















2008  16.639,89 7.802,78 226,90 93,86 
2009  50.576,65 20.028,38 203,95 156,68 
2010  60.390,88 22.653,11 19,40 13,11 
2011  40.320,79 13.937,84 ‐33,23 ‐38,47 
2012  54.981,48 18.075,70 36,36 29,69 
2013  67.116,56 15.920,34 22,07 ‐11,92 




























































606.761,76  425.031,51  596.153,32  758.500,41  1.442.132,34  534.656,89 
Grano  0,00  0,00  0,00  0,00  730,31  7.677,00 
Cosmético  0,00  0,00  0,00  0,00  61,41  0,00 
Hojuela  0,00  0,00  7,28  7,86  46,00  101,00 
Polvo  0,00  639,52  0,00  494,89  0,00  89,62 
Capsulas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  423,00 
















Kilogramos  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Natural  1.035.849,24  761.209,07  576.716,82 662.928,96  288.374,53  170.741,06
Otras 
Presentaciones  657.574,37  532.888,70  380.220,85 417.561,63  55.239,54  17.311,61 
Hojuela  420,13  912,31  2.035,00  5.544,12  166,82  0,82 
Polvo  817,71  979,44  1.081,60  2.622,68  41,23  0,00 
Tostado  0,00  0,00  0,00  2,88  14,74  0,00 
Extracto  0,00  124,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Cosmético  0,00  0,00  0,00  3,84  0,00  47,54 
Miel  29,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Perlado  0,25  20,00  0,00  0,48  0,00  0,00 
Grano  0,00  0,00  0,00  0,48  0,00  0,00 
Total  1.694.691,49  1.296.133,52 960.054,28 1.088.665,07 343.836,86  188.101,03
Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 
Cuadro N° 13: Variedades de Exportaciones de Cañihua 
Kilogramos  2008  2009 2010 2011 2012  2013
Natural  238,50  1.401,39  21.904,05  13.406,64  10.467,19  3.607,88 
Otras 
Presentaciones  7.101,15  17.465,76  696,75  392,59  7.604,28  12.312,46 
Polvo  463,13  1.161,23  52,31  127,19  4,23  0,00 
Capsulas  0,00  0,00  0,00  10,95  0,00  0,00 
Grano  0,00  0,00  0,00  0,48  0,00  0,00 
Total  7.802,78  20.028,38  22.653,11  13.937,84  18.075,70  15.920,34 
Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 
 




















con  unos  9.826.675  kilómetros  cuadrados,  es  una  nación  de  asombrosa  diversidad 
natural,  geológica  y  cultural.  Limita  con  Canadá  8.893  kilómetros  (incluyendo  2.477 





existentes:  Kentucky  de  Virginia;  Tennessee  de  Carolina  del  Norte  y  Maine  de 
Massachusetts. La mayoría de  los otros estados fueron creados a partir de territorios 
obtenidos a través de la guerra o la compra por parte del gobierno. Vermont, Texas y 






Según  estimaciones  de  la Oficina Nacional  del  Censo,  a  finales  de  abril  de  2011  la 









































   2008  2009  2010  2011  2012 
Canadá  1,880.3  1,152.6  955.8  1,238.9  1,539.6 
Tailandia  335.1  364.7  397.9  411.5  427.4 
Brasil  1.8  19.0  38.9  24.0  235.0 
India  125.0  112.9  109.2  124.5  140.1 
Resto del 
Mundo  171.3  169.1  112.1  142.8  281.8 
TOTAL  2,513.4  1,818.3  1,613.9  1,941.7  2,623.9 
Fuente: Elaboración Propia 
4.3.2.3. INGRESO PERCAPITA 















goce  de  un  muy  alto  nivel  de  vida.  Paralelamente,  las  medidas  asistenciales 
contribuyeron a mejorar la vida de los que no accedieron a los beneficios del progreso y 
a morigerar las desemejanzas entre grupos de diferentes ingresos. Sin embargo, a pesar 
del  importante  crecimiento  que  tuvo  la  economía,  las  desigualdades  tienden  a 
ampliarse. Según estimaciones de una década atrás, un octavo de los habitantes vivía 
bajo la línea de pobreza. La población negra siempre ha estado más afectada y en los 
últimos años el  flujo de  inmigrantes de escasos  recursos  le dio a  la pobreza un  tinte 
multicultural.  Ante  ello  se  levantaron  sistemas  de  seguridad  social  tendientes  a 
proporcionar ayudas básicas; así ha sido desde que se hicieron visibles las heridas de la 
gran depresión de los años treinta. A pesar de ser inmigrantes legales, no satisfacen los 
nuevos  y  estrictos  criterios  impuestos,  tales  como  trabajar  en  los  Estados  Unidos 
durante 10 años. De esta forma, las empobrecidas masas que han inmigrado a esa gran 
nación tras el sueño americano no encuentran demasiadas alternativas a la pobreza. El 
retiro parcial de  la asistencia pública aumenta  la precariedad de  los sectores sociales 
más  vulnerados  y,  correlativamente,  carga  las  espaldas  de  las  organizaciones  de 
solidaridad privadas. Pero es un peso imposible de ser soportado por alguien diferente 






y  valores.  La  cultura  común  para  la mayoría  de  los  estadounidenses  es  una  cultura 
occidental, que en gran parte proviene de las tradiciones de los inmigrantes europeos 
con  influencias  de muchas  otras  fuentes,  tales  como  las  tradiciones  traídas  por  los 
esclavos de África. Recientemente,  los  inmigrantes Asia y Latinoamérica han añadido 
más elementos a esta mezcla cultural que ha  sido descrita como  "un crisol de  razas 
homogeneizados y en una ensaladera heterogénea", en donde  los  inmigrantes y  sus 













Teóricamente,  la  responsabilidad del  sistema  educacional  es  local, de  acuerdo  a  las 
condiciones y organización de cada estado, aunque en la práctica la legislación estatal 
central controla y financia los métodos y las orientaciones académicas para la educación. 









derechos  de  las minorías,  protegidos  por  la  ley".  El  gobierno  está  regulado  por  un 
sistema  de  controles  y  equilibrios,  definidos  por  la  Constitución,  que  sirve  como  el 
documento  legal  supremo  del  país.  En  el  sistema  federalista  estadounidense,  los 





















entre  las  partes.  En  el  caso  del  acceso  al  mercado  de  bienes,  aborda  aspectos 
relacionados  con  barreras  arancelarias  y  no  arancelarias,  salvaguardias,  normas  de 
origen, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias y mecanismos de defensa 
comercial.  El  TLC  incorpora  también  asuntos  relativos  al  comercio  de  servicios 
(telecomunicaciones, financieros, profesionales, construcción, software, entre otros), al 
comercio  electrónico  y  las  compras  gubernamentales,  la  promoción  y  protección 
recíproca de  inversiones y  la protección de  los derechos de propiedad  intelectual, el 









• Certificado  de  origen,  en  caso  el  importador  se  beneficie  de  la  preferencia 
arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros.  




















Tacoma  (Washington), Charleston  (South California), Baltimore  (Maryland), Norfolk y 
Habor (Virginia). 
Al exportar es útil definir  la  logística a  realizar como estrategia para  la  reducción de 
costos.  Dicha  minimización  de  costos,  movimientos,  almacenaje  y  transporte 


































es  de  1000  dólares.  El  precio  exportación  de  la  quinua  convencional  es  de  530  por 
tonelada. 
Los  principales  exportadores  de  quinua  en  Bolivia  son  ANAPQUI,  CECAOT,  Jatary, 
Quinua‐bol, Quinua  Foods,  Andean  Valley,  Saite,  Sánchez  Corrales  Félix  y  Coronilla. 
Otras empresas pequeñas venden su producción a Perú. 
Las  comercializadoras  y  exportadoras  son  INCAFOOD,  Asociación  Jambi  Kiwa, ONGs 
(UCDEP, CEDIN, CEDERENA, FEPP) las empresas distribuidoras de quinua en Europa son 


























los principales:  Estados Unidos de América  (con una participación del 64% del  total 
exportado),  seguido  de  Francia  (10%),  Canadá  (6%),  Países  Bajos  (5,6%),  Alemania 
(3,4%), Australia (2,3%), Brasil (1,8%), Israel (1,7%) y Reino Unido (1,3%).  
Estos  nueve  países  destino  representaron  el  97,8%  de  las  exportaciones  totales  de 
quinua boliviana. Las exportaciones con respecto al 2011, tuvieron una mayor demanda 






País  Volumen Valor  Volumen Valor 
Estados Unidos   10654781 34252863 16516180 51045393 
Francia  552487 7958266 2644737 8070875 
Canadá  1338514 4189948 1755015 5138951 
Países bajos  2273492 6982395 1487380 4484951 
Alemania  895532 2628276 921309 2682301 
Brasil  389148 1158232 552672 1496393 
Israel  281505 804331 493600 1374354 
Reino Unido  487351 1414080 371017 1071988 
Argentina  299526 378775 261376 329716 
Japón  80425 240518 105600 315584 
España  33378 109165 101913 287973 






Los  granos  andinos  son  medianamente  conocidos  por  los  consumidores  que  se 
preocupan por su salud.  
La quinua, cañihua y Kiwicha  se conocen como cereales muy saludables y nutritivos, y 














Por  tanto,  se  trata  de  profesionales  independientes  que  actúan  por  cuenta  ajena  y 
organizan su trabajo según sus propios criterios. Por ello perciben, no un sueldo, sino 













































































 Estandarizar  el  cultivo  y procesamiento de  los  granos  andinos  (quinua, Kiwicha  y 
Kañiwa) para la obtención de calidades homogéneas. 























 Diseñar y editar un Catálogo virtual e  impreso tanto en español como en  inglés de 
toda la oferta exportable del Perú dirigido a brokers. 























   OPORTUNIDADES          
1  Acuerdos comerciales internacionales (TLC Perú‐ Estados Unidos)  0.09  3  0.27 
2  Oportunidad de empleo para productores de la sierra peruana  0.11  4  0.44 
3 
Condiciones climáticas y agroecológicas muy favorables para la producción de 
Granos Andinos  0.09  3  0.27 
4  Demanda creciente de Productos Naturales y Orgánicos  0.13  4  0.52 
5  Difusión del año internacional de la Quinua por la ONU  0.08  3  0.24 
             
   AMENAZAS          
1 
Riesgo de contaminación de agua por actividades mineras, o reducción de las 
cosechas por plagas.  0.13  2  0.26 
2  Cambio climático  0.09  1  0.09 
3 
Proyectos de cooperación y subsidios a productores bolivianos de quinua, les 
permite reducir costos y precios e incrementar oferta de quinua orgánica.  0.11  1  0.11 
4  Desertificación y degradación de los suelos  0.07  1  0.07 
5  Incumplimiento a las normas nacionales e internacionales de producción agrícola  0.1  2  0.2 










FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO  PESO  CALIFICACION PESO PONDERADO 
   FORTALEZAS         
1  Condiciones aceptables y competitivas de producción de Granos Andinos  0.09  3  0.27 
2  Nivel de producción superior a la competencia  0.1  4  0.4 
3  Nombramiento de la Primera Dama del Perú Nadine Heredia como embajadora del año de la Quinua  0.1  4  0.4 
4  Disponibilidad de medios de transporte y buena interconexión vial nacional y regional.   0.11  4  0.52 
5  Presencia de cooperación nacional e internacional para desarrollo productivo y comercial.  0.08  3  0.24 
            
   DEBILIDADES         
1  Bajo nivel tecnológico  0.09  1  0.12 
2  Falta de actividades Post cosecha  0.11  1  0.12 
3  Desconocimiento de la mayoría de productores sobre técnicas productivas orgánicas y estandarización  0.07  2  0.13 
4  Falta de asociatividad  0.1  1  0.11 
5  Limitada cultura empresarial, cultura exportadora y acceso a financiamiento  0.07  2  0.14 
6  Pérdida de producción por almacenaje deficiente  0.08  2  0.11 










































































































































































































































































y  saludable,  convirtiéndose  en  un mercado  atractivo  para  la  exportación  de  granos 
andinos. 
 La evolución de las exportaciones peruanas de granos andinos se ha incrementado, pero 


























proporcionará  al  agricultor  la  manera  más  eficiente  de  manejar  su  cultivo  y  en 
consecuencia tener más ingresos. 
•Mejorar la cadena productiva a través de la unión del gobierno y de las instituciones con el 
propósito  de  que  fomenten  el  aprovechamiento  de  los  recursos  asignados    para 
incentivar la competitividad. 
•Se  debe  insistir  en  la  investigación  y  desarrollo  de  la  producción  así  como  en  la 
comercialización  de  los  granos  andinos  para  que  de  esta manera  los  exportadores, 
importadores y productores cuenten con datos actualizados e información confiable. 
•   Impulsar  estudios  de mercado  de  granos  andinos,  para  que  de  esta manera  poder 
identificar mercados potenciales. 
•   Debe haber una comunicación directa entre todos  los eslabones para  lograr procesos 
óptimos siguiendo las mejores prácticas de manufactura lo que generará reducción de 
costos y gastos, y mayores ingresos. 
•  Se debe aprovechar que  la FAO y  la ONU han declarado el presente año como “Año 
Internacional  de  la  Quinua”  de  esta  manera  podríamos  posicionar  la  quinua  en  el 
mercado extranjero, también introducir al mercado los demás granos andinos para que 
se conozcan sus valores nutricionales y se incremente su consumo. 

















• Agencia  peruana  de  Cooperación  Internacional  Comunidad  Europea.  Estudio  De 








• Comisión  de  Promoción  del  Perú  para  la  Exportación  y  el  Turismo    PROMPERU  
http://www.promperu.gob.pe/ 
• Estadísticas  del  Comercio  Exterior  ‐Español  DATACOMEX  
http://datacomex.comercio.es/ 
• Food  and  Agriculture  Organization  of  the  United  Nations  FAOSTAT  
http://faostat.fao.org 
 ICEX España Exportación e Inversiones ICEX   http://www.icex.es 
• Ministerio  de  Comercio  Exterior  y  Turismo  MINCETUR  
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ 
• Programa  Nacional  de  Desarrollo  del  Biocomercio  Perú 
http://biocomercioperu.promperu.gob.pe/biocomercio.aspx 





































































































































































para  que  de  esta  manera,    podamos    establecer  estrategias  que  permitan  la 
comercialización de granos andinos, ya que resulta una actividad rentable debido a que 






















marketing  elegidos,  que  incluye  un  conjunto  de  tácticas  y  acciones  sucesivas  y 








de  marketing  de  cada  unidad  de  negocio  decide  la  mejor  forma  de  alcanzar  sus 






















• Detalla  los medios  de  acción  que,  siendo  consecuentes  con  la  estrategia  elegida, 
habrán de emplearse para conseguir los objetivos propuestos en el plazo previsto. Ello 
implica  la  especificación  de  un  plan  de  acciones  detallado  sobre  productos,  precio, 
publicidad, promoción, ventas, distribución, etc. 
• Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costes y resultados. Por tanto, 
habrá  una  cuenta  de  explotación  previsional  en  la  que  se  detallarán  los  ingresos 
esperados,  los gastos programados y el beneficio o margen de contribución previsto, 
según los casos. 
Otro  rasgo distintivo del plan de marketing hace  referencia  a que  se han de definir 
claramente los campos de responsabilidad y establecer procedimientos de control. Ello 










































La  demanda  del mercado  de  destino  es  la  cantidad  de  bienes  y/o  servicios  que  los 





‐Cantidad de bienes o  servicios:  Se  refiere  a un  cierto número de unidades que  los 
compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido adquiridas. 
‐Compradores  o  consumidores:  Son  las  personas,  empresas  u  organizaciones  que 
adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades o deseos. 
‐Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación 


























Es  originaria  de  los  andes  peruanos,  el  Perú  es  el  segundo  país  productor  de  este 






magnesio,  zinc,  cobre,  manganeso.  Tiene  propiedades  anticancerígenas, 
antiinflamatorias y disminuyen el colesterol. Por su cantidad de fibra da sensación de 
saciedad, muy buena para personas que están en regímenes dietéticos. 
Es  importante  lavar  la quinua antes de cocinarla para eliminar  las saponinas de esta. 
Pueden aparecer burbujas mientras se está lavanda eso quiere decir que se están yendo 



















Nombre  científico:  Chenopodium  pallidicaule.  Otro  de  los  denominados  cereales 
andinos,  pero  que  en  realidad  es  un  grano,  pariente  de  la  quinua.  Se  consume 
mayormente tostada y en harina, para espesar las sopas, o en dulces. 
La cañihua o cañahua tiene un alto valor proteínico y también antioxidante, contiene 





Son  términos  internacionales de comercio; conjunto de normas y  reglas aceptadas y 
adoptadas por compradores y vendedores en transacciones  internacionales de forma 
voluntaria. 













No  regulan:  las cláusulas  internas de un contrato de compraventa,  la situación de  la 















































asesoramiento sobre  la  renta variable o  los mercados de valores, de  todas maneras, 
también  pueden  asesorar  respecto  de  cuestiones  de  aduanas  o  cualquier  situación 
vinculada con el negocio que se trate. 
En  cada mercado  o  Bolsa  de  valores  existen  diferentes modalidades  de  corredores. 







legales  que  le  demanda  su  país  y  ofrecer  en  el  mercado  una  comisión  que  sea 
competitiva respecto del resto. 





















producto,  estrategias  para  el  precio,  estrategias  para  la  plaza  (o  distribución),  y 


































































































y a  sus posibles  consumidores. Sirve  también como guía para  la  realización de 
nuestro plan de marketing. 
•  “Estudio de Identificación de Canales de Comercialización y Distribución de 















un  valor  agregado  a  estos  productos,  contribuirá  directamente  con    nuestra 





































































































































































de  Economía  y  Turismo(MINCETUR),  Sistema  Integrado  de  Información  del 
Comercio  Exterior(SIICEX),  PromPeru,  Asociación  Peruana  de 
Exportadores(ADEX),Programa Nacional  de Desarrollo  del Biocomercio  Perú, 
estadísticas  FAOSTAT,  estadísticas  Banco  Mundial,  estadísticas  TRADE  MAP, 
estadísticas SUNAT, ADUANET. 


































































































































referido  principalmente  a  preferencias  arancelarias  y  posibilidad  de  importar  sin 
limitaciones  cuantitativas  en  algunos  casos  (Acuerdos  Comerciales  multilaterales, 
bilaterales, unilaterales). Ejm: TLC, ACE SGP+ 









•  Plantas,  vegetales  y  frutos  sembrados,  cosechados  y/o  procesados  en  el  estado 
beneficiario. 
TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL: 




pueden  añadirse  en  el  producto  de  exportación,  calculado  del  100%  del  valor  del 
producto ¨Ex Work¨ 
Requisitos Específicos de Origen 
• Requisitos Específicos de Origen: establecidos dentro de cada Acuerdo o Tratado. 
• Operaciones insuficientes: lavado, secado, limpiado,sacrificio de animales, empaque, 
aplicación de marcas, etiquetas, pintado, pulido, etc.  
• De mínimis: da un % adicional en tolerancia de insumos importados del ya permitido 
(no textiles). 
• De acumulación: Bilateral, Regional o total. No existe acumulación en reglas de origen 
no preferenciales. 
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Anexo 4: 
 
Canal de Distribución 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Acopiador
Exportador
Brocker 
(EE. UU)
